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圧倒的な得票率で当選したスィースィーは、6 月 8 日に大統領就任式を行い、4 年間の任期が始
まった。就任式には、UAE、クウェート、バハレーン、ヨルダン、モロッコ、パレスチナ自治区、チャド、
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表 1 新政権の主な経済閣僚 
役職 氏名   主な経歴 
首相 イブラヒーム・メフレブ 留任 ベブラーウィ内閣で住宅相、シューラ議会議員
（2010年）、アラブ・コントラクターズ社CEO 
財務相 ハーニー・カドリー・ディミヤーン 留任 財務官僚 
計画省 アシュラフ・アルアラビー 留任 カンディール内閣で計画相、INPエコノミスト 
産業貿易相 ムニール・ファフリ・アブデル
ヌール 留任 ワフド党事務局長、シャフィーク内閣で観光相 
投資相 アシュラフ・サルマーン 新任 投資銀行家 


















主なエネルギー価格の引上げは 7 月 3～4 日に発表され、5 日から実施された。今回の価格改定
では、ガソリン、産業向け天然ガス、電力について、大幅な価格引き上げが実施された（表 2）。例え
ば、ガソリン価格の改定は 2008年以来で、需要の約 55％を占める 80 オクタン・ガソリンの価格は 1
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表 2 エネルギー価格の改定 
1LE＝14円 
ガソリン 旧価格(LE) 新価格(LE) 値上げ率(%) 
  80オクタン 0.90 1.60 78 
  92オクタン 1.85 2.65 43 
  ディーゼル 1.10 1.80 63 
天然ガス 旧価格(US$) 新価格(US$) 値上げ率(%) 
  一般産業向け 2.0 5.0 150 
  発電向け 1.3 3.0 140 
  肥料・石油化学産業向け 4.0 4.5 13 
  セメント産業向け 6.0 8.0 33 
  鉄鋼・ガラス産業向け 4.0 7.0 75 
電力料金 旧価格(LE/kWh) 新価格(LE/kWh) 値上げ率(%) 
  ～50kWh 0.05 0.0750 50 
  51～100kWh .. 0.1450 .. 
  101～200kWh 0.12 0.1600 33 
  201～350kWh 0.19 0.2400 26 
  351～650kWh 0.29 0.3400 17 
  651～1000kWh 0.53 0.6000 13 









エネルギー価格引上げは 7 月のインフレ率に反映され、消費者物価指数は前月比で 3.51％上昇
した 3。中央銀行によれば、そのうち 1.52％ポイントがエネルギー価格引き上げの直接的な影響で
                                                   
2 Ahram Online (http://english.ahram.org.eg/) “Army offers food, transportation 
alternatives to combat high prices,” 7 July, 2014 (2014年 7月 10日アクセス) 
3 2014年 6月の物価上昇率（前月比）は 0.84％、2014年 1～6月の平均インフレ率（前月比）は、
0.64%であった[Central Bank of Egypt 2014]。 
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あった[Central Bank of Egypt 2014]。また、年率のインフレ率は 11.04％となり、4カ月ぶりに二ケ
タとなった 4。 
インフレ率上昇懸念に対して、中央銀行（金融政策決定委員会）は 7 月 17 日に政策金利（オー
バーナイト預金および貸出）を 1％ポイント引上げていた。金利引き上げは昨年 3月以来であり、その






















                                                   
4 インフレ率（年率）は，2013年 6月から今年 3月まで 10％を超える水準で推移していたが、4月以
降に一ケタとなり、6月には 8.2％に低下していた。 
5 その他の大規模プロジェクトとして、計 3200キロメートルに及ぶ道路建設、中小企業活用のための
企業設立（資本金 200億 LE）、原子力発電所の建設などが表明されている。 
6 報道によれば、運河拡張によって 1日当たりの航行可能船舶数は約 2倍の 97隻に増加する。
Daily News Egypt [http://www.dailynewsegypt.com] “Al-Sisi kicks off new Suez Canal 
project, lays down tightened completion deadline,” 5 August, 2014（2014年8月6日アクセス） 
7 「スエズ運河証券」は 5年満期、利率 12％の証券で、国有銀行が発行し、財務省の保証が付く。購
入できるのはエジプト国民のみである。Ahram Online [http://english.ahram.org.eg/] “Egypt's 
new Suez Canal waterway to be funded by investment certificates: PM,” 16 August, 2014
（2014年 8月 17日アクセス） 
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